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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Keluarga dan Perilaku Pengguna Narkoba (Studi Kasus Pada Tahanan Lapas Bireuen). Penelitian ini
bertujuan untuk melihat perilaku pengguna narkoba yang berada di Lapas tahanan Bireuen serta konstribusi keluarga terhadap
penanganan perilaku pengguna narkoba di lapas tahanan Bireuen. Landasan teori dalam penelitian ini ialah Teori Tindakan Sosial
(Max Weber) dimana suatu tindakan yang di arahkan ke orang lain yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan
bersifat membatin yang memungkinkan terjadi karena pengaruh dari situasi tertentu. Dalam penelitian ini, Lokasi penelitiannya
ialah di lapas tahanan Bireuen, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Jenis penelitian yang di pakai ialah deskriftif dengan pendekatan
kualitatif.  data dalam penelitian ini ialah mewawancarai tahanan pengguna narkoba, penjaga lapas, dan keluarga pengguna narkoba
serta dokumentasi-dokumentasi saat penelitian sedang berlangsung. Penentuan subjek atau informan penelitian dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan pertimbangan purposive sampling yaitu pengambilan informan dilakukan secara sengaja dengan
berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa :
1) Perilaku pengguna narkoba yang berada di tahanan lapas Bireuen mengikuti berbagai kegiatan seperti, shalat, mengaji,
gotong-royong, dan mendengarkan ceramah, berusaha memperbaiki diri dengan berniat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan
mereka juga berusaha melarikan diri, serta bertengkar sesama tahanan satu sel. 2) Konstribusi keluarga terhadap penanganan
perilaku pengguna narkoba dengan cara  mengantarkan anaknya ke tempat rehabilitasi agar anaknya jauh lebih baik dan keluargnya
memberi konstribusi kepada pengguna berupa motivasi untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan dan dekat dengan ilmu
agama. Mereka memilih panti rehabilitasi sebagai tempat yang cocok buat anak-anak mereka jika sudah melakukan
penyimpangan-penyimpangan diluar batas norma tesebut.
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